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第三幸恵裸 iinfl jelI
1. a.予習し
(芸乙<1芝……〉
必須預司(喝?)0
b.日本語で
なりません(か)｡
(芸も<+芝……)
なりません(か)｡
必須用日i吾(喝?)｡
2. a.わたしの書くもの
我要考的泰西
b.わたしの書いたもの
我析写的泰西
3.政治について論文を書きます｡
我要写有夫政治的総文｡
1.電話のことば
'liiVI.昌h
i:
2.民主主義
民主主又
3.十枚以上
十兆以上
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1 . よしゅうし
V
Aj-く
N　で
Aj Nで
なりません‥　意力"必須諌-<J ｡
∴二 なりません｡
送是第二十六裸巳後学辻的句里｡
V
A巨く
N　で
Aj N　で
ほもftl
<X封いけません
:¥-yサ　斗巨巨式
送-用法表示"又各"｡トなければ]雪上なくては]相同,
由否定接尾司トない]而来,有夫送方面的内容,在第三十二
裸詳述｡送里的卜なりません]意力"応援"､ "必循"｡ [なけれ
ば/なくては　なりません]与[なければ/なくては　いけま
せん]意思相近,不同的是前者表示在容貌状況束縛下析必須尽
的"又各",后者則表示悦活人自己判断的"又各"｡
此外,在文体上,前者為事面漕,后者米ロ漕形式,因此,
在日漕中,即傍受状況束縛,也多用后者｡在通俗的口語中,迂
常用"なければ/なくてほ"的簡略形式"なけりや/なきゃ/
なくちゃ"等｡
男夕卜, "いけない"常用釆表示禁止｡
例‥　たべても　いいですか｡/可以吃喝?
いいえ､いけません｡/不,不要吃｡
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2.
3.
わたしの　かいた　もの:意力"我析写的泰西"｡送仝句
子的"析"量子及物劫司取　杓成[祈+及物劫司]送祥一介相
当干名詞的短句,可以悦,其作用与英増車的英系代司十分相似｡
日譜中没有起道楽作用的特殊朔L,常用表示同格的"の",或者
借用出自古況浩的"析"等｡
例‥　わたしが　かいたところの　もの/我祈写的(総
文)
息之,送秤用法与第二十深析学的句型属同一和美型,那
"そでが　ながい　きもの"送一業句型可改悦成"そでの　なが
い　-",送是修榛体言(作定漕)対的一般規則｡
例:わたしが　かいた　もの-わたしの　かいたも
の(同上)
わたしが　かった　ぎっし-わたしの　かった
ぎっし/我析英的余志
-ォ;　巨出.蝣IIIrI:' '　L Hr.H｣蝣"/､　∵
男外,定譜句中,不可以用表示主題的"は",但可以用表示
対比､対照的"は"｡
例:これは　カラスは　たべる　えさですが､スズメ
は　たべません｡/送是句碑吃的飼料,麻雀不吃｡
せいじについて　ろんぶんを　かきます:意力"(戟)要等
有夫政治的捻文"｡名詞后面的"について"表示"夫子"､"有夫"､
"対干"等意｡
例‥　にはんについて　べんきょうする｡/(戟)要学司
有夫日本的如法｡
×にはんを　べんきょうする｡
道西用法与句型[Nについて　かく/はなす/かんがえる]相
i"J.
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i果文
もしもし:五二"工'‥‥.'"'上目｣'ill早上�"'�"'.'::UII
'LiI十-MV
活筒或告知対方自己正対着涛筒吋所悦的活｡
例:もしもしおおやまさんのおたくですか｡/暇,是大
山先生家喝?
もしもし､おまたせしました｡すずきです｡/暇,辻悠
久等了,我是衿木｡
おそれいりますが,--･‥表示"対不起"等意｡比"すみません
が,～"更客雪｡
こんげっ　いっぱいに:意力"到本月月底力止"0 "いっぱいに"
加在表示年月日等意又的名詞后面吋,意力"までに/到　　為止"､
"末までに/到-･-底力止"｡
しょうちしました:意力"知道了"｡送是在対上級或老輩等提出
的浩圭J.　吊l丹工吊:; /,:-'巨■言膏J-:上二十日二　㌧畑.1!蝣,'iI　号
;'*J　トIJir　宮上:i蝣∴　蝣J'l!㍉1工主里･工十㌦L:浴
よろしく　おねがいします:意力"蒲多夫照"｡在委托了英事之
后,対此加以町嘱吋簡保的活｡
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